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De politisering van de ambtenarij resulteerde vroeger in drie machtsblokken van christendemocraten, socialisten en liberalen die
mekaar nog min en meer in evenwicht hielden. De sterkte van N-VA verstoort dat evenwicht, zegt Filip De Rynck, en zo dreigt de
koude oorlog tussen de partijen zich rechtstreeks in onze overheidsadministratie te vertakken.
Vlaams topambtenaar Dirk Van Melkebeke stopt vervroegd, naar eigen zeggen uit onvrede met de koers die de Vlaamse regering
wil volgen ( DS 7 augustus). Hij plaatst zijn beslissing in een ruimere sfeer waarin alles met een socialistisch etiket het moeilijk heeft:
niet alleen de erfenissen van het rode beleid maar ook de erfgenamen. We hebben geleerd bij dit soort incidenten voorzichtig te zijn
omdat we niet alle verborgen motieven kennen. Maar het lijkt erop dat de partijpolitieke verhoudingen meer dan ooit op scherp staan
en dieper binnendringen in de administratie. En daar moeten we ons zorgen over maken.
Dat voormalige kabinetsmedewerkers de sprong maken naar de top van de administratie is al zo oud als de Vlaamse overheid zelf. Ik
herinner me hoe een kabinetsmedewerker met het statuut van gewetensbezwaarde, het was zijn eerste job, de teksten schreef voor de
oprichting van een Vlaams agentschap, zelf de aanwervingsvoorwaarden bepaalde en zichzelf aanstelde als topambtenaar. Heerlijke
tijd.
Ondertussen is de procedure objectiever en professioneler maar nog altijd is het uiteindelijk de minister die tussen de geslaagde
kandidaten kiest voor mensen van zijn kleur, vaak met een kabinetsverleden. Vaak horen we dat kabinetsmedewerkers veel kennis
en ervaring hebben opgedaan in stressvolle omstandigheden en dat zij daarom als eerste uit de selectie komen. Dat zijn valabele
argumenten maar de keerzijde is dat zij de partijpolitisering bestendigen. Zodra deze gekleurde ambtenaren moeten werken met een
minister van een andere kleur, kunnen problemen opduiken. Al is dat natuurlijk geen automatisme: veel hangt af van de manier waarop
ambtenaren met een verleden zich opstellen en hoe de chemie werkt tussen minister en topambtenaar.
Halfslachtig
Ons systeem is halfslachtig: het combineert de vaste aanstelling met partijpolitieke keuzes bij de aanstelling of bevordering. Er zijn
goede argumenten voor het aanstellen van topambtenaren die op voet van groot vertrouwen met ministers moeten kunnen werken.
Binnen die keuze, en mits we de kabinetten echt verder willen afslanken, zou het zuiverder zijn om topambtenaren aan te stellen,
te kiezen uit geslaagde kandidaten, met een mandaat beperkt tot de duur van de regeerperiode. De halfslachtige combinatie die we
nu in Vlaanderen toepassen, leidt bij verscherpte partijpolitieke verhoudingen ook sneller tot moeilijke relaties tussen ambtenaren
en ministers. Dat versterkt de kabinetten, die meer rollen van de ambtenaren overnemen, wat we ook niet willen. Het zorgt voor
gefrustreerde ambtenaren, ook al geen goede zaak. Het leidt bovendien tot verlammende spelletjes achter de schermen die het
bestuur minder efficiënt maken. Het wordt tijd dat we in Vlaanderen een heldere keuze maken.
Het lijkt er evenwel op dat er nog iets fundamentelers aan de hand is.
Gewichtsklasse
Lange tijd waren de verhoudingen tussen de drie traditionele partijblokken in ons land min of meer gestabiliseerd : de topfuncties
werden over de christendemocratische, socialistische en liberale zuil verdeeld, min of meer volgens hun electorale sterkte. Omdat
de partijen er konden op rekenen om beurtelings in de regering te zitten, was de ambtenarij, over een langere termijn bekeken, op
redelijke evenwichten gebaseerd.
Het lijkt erop dat deze pacificatie definitief op de helling staat. De snelle opkomst van de N-VA, de afbrokkelende verzuiling, de
electorale schokken en de onvoorspelbaarheid van de verkiezingen schudden het systeem door elkaar. De N-VA maakt versneld werk
van haar deel van de kolonisatie van de administratie, in een klimaat van verscherpte concurrentie en hardere verhoudingen tussen de
partijen.
In de traditionele termen is de administratie immers niet meer 'representatief': de voormalig grote partijen boksen boven hun electorale
gewichtsklasse. Het gevaar neemt toe dat de altijd al zware partijpolitisering van ons overheidsapparaat ons steeds zuurder zal
opbreken: de koude oorlog tussen de partijen dreigt zich rechtstreeks in de overheidsadministratie te vertakken en kan het vertrouwen
dat burgers moeten hebben in de administratie van binnenuit aantasten.
In het belang van de partijen en wat zij willen realiseren, is het nodig naar nieuwe evenwichten te zoeken in het systeem van
benoemingen en bevorderingen, gebaseerd op minder partijpolitisering van de administratie. De Vlaamse administratie dreigt intussen
steeds meer besmet te worden met de electorale koortsigheid. En een zieke administratie levert geen goed bestuur op.
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